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ԩ࿎ᮁɁ๊ႊȟȈ઩߳᜛႕Ɂͽ਽Ȼю߁Ɂ՘੥ȗȉɁႡ
৙̜ᬱȻȪȹ՘ɝ˨ȥɜɟɞȦȻȾȽȶȲǿ
ǽȺɂᴩ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȾȝȤɞԩ࿎ᮁ๊ႊȾᩜȬɞᜤ
ᣖȾȷȗȹᴩ͏˩ȾҚમȬɞǿ
ǲ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖ
ᴯᴥᴳᴦޙಇَంᮁɁ๊ႊᴩͅɁޙಇȻɁᣵଆᴩу෢
ᮁᴩَంᮁᴩԩ࿎ᮁኄɁᇋ͢ଡ଼ᑎஃᜫɗᇋ͢ଡ଼ᑎᩜ
ΡيͶኄɁյሗيͶȻɁᣵଆᴩ٥ڒɁଡ଼యɗޙ᏿ၥ
ہɁሥ഍ᄑȽ๊ႊȽȼɁࡾ܁ɥᚐșȦȻᴥ୫᥂ᇼޙ
ᅁ²°°¸ᴷ±±±ᴦǿ
ǲᇋ͢
ᴮᴥᴰᴦԩ࿎ᮁɗ᥅٠៾୳ᮁኄɁஃᜫɁ๊ႊɥَɞȻ
ȻɕȾᴩᡵᣋȽ٥ڒՒɆّ٠Ɂᤤᡀɗ୫ԇ៣ȽȼɁ
ᜊߔɗᝩ౼ɥ՘ɝоɟɞɛșȾȬɞȦȻᴥպ˨ᴷ
´±ᴦǿ
ǲျᇼ
ᴮᴥᴰᴦԩ࿎ᮁɗᇼޙޙ᏿ʅʽʉ˂ȽȼȻᣵଆᴩԦӌ
ɥَɝȽȟɜᴩȰɟɜɥሥ഍ᄑȾ๊ႊȬɞɛșᥓਁ
ȬɞȦȻᴥպ˨ᴷ·°ᴦǿ
ǲَ႕ࡾͽ
ᴯᴥᴲᴦյޙࢳɁȈᴿᨺ᠈ȉɁ઩߳ȾछȲȶȹɂ¬з
ԩ࿎ᮁȻߴޙಇᇋ͢ᇼɁᣵଆȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ²µ ᴪ
቟ɗޙಇɁ޴ৰȾख़ȫȹᴩ٥ڒɁᏩᚓᮁȽȼɥҟႊ
ȪȲɝᴩᣵଆɥَȶȲɝȬɞȦȻᴥպ˨ᴷ¸·ᴦǿ
ǽ
ǽ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻɁɕȻȺᴩȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉɃ
ȞɝȺȽȢᴩᇋ͢ᇼᴩျᇼᴩَ႕ࡾͽᇼȽȼɁյଡ଼ᇼȺ
Ɂԩ࿎ᮁɁሥ഍ᄑ๊ႊȟ෰ɔɜɟɞȦȻȾȽȶȲǿ
㧞ޓዊቇᩞߢߩඳ‛㙚ᵴ↪ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ
ǽȦȦȺɂᴩԩ࿎ᮁȻޙಇଡ଼ᑎɁᣵଆȾᩜȬɞᝩ౼Ɂа
ᚐ̜΍Ⱦȷȗȹ୥ျȬɞǿኂᐐɁከ᛻Ⱥɂᴩᣋࢳ޴ஃ
ȨɟȲпّ᛼ൌɁᝩ౼ȻȪȹᴩ៣يศ̷ˁธࡺষڨʅ
ʽʉ˂ȾɛɞȊԩ࿎ᮁɁଡ଼ᑎᄑҟႊȾᩜȬɞᝩ౼ڨ֖ȋ
ᴥ±¹¹¸ᴦȻᴩ៣يศ̷ˁஓటԩ࿎ᮁԦ͢ȾɛɞȊԩ࿎ᮁ
፱նᝩ౼ȋᴥ²°°µᴦȟȕɞǿ
ᴥᴮᴦธࡺষڨʅʽʉ˂Ⱦɛɞᝩ౼
ǽธࡺষڨʅʽʉ˂ȾɛɞȊԩ࿎ᮁɁଡ଼ᑎᄑҟႊȾᩜȬ
ɞᝩ౼ڨ֖ȋɂᴩȈпّԩ࿎ᮁ፱ᜄȉȞɜིͽའȾ઄ҋ
ȪȲ±°°ஃᜫȾߦȪȹᴩ±¹¹·ࢳȾ޴ஃȪȲɕɁȺȕɞᴥو
Ֆလ¸³ᴢᴦǿպᝩ౼ɂᴩȈԩ࿎ᮁɁޙಇଡ଼ᑎɋɁҟႊԦӌ
ͶҤȉȈз቟ˁႆाȟԩ࿎ᮁɥҟႊȪȲکնɁߦख़ȉȈᤈ
ՍɁз቟Ɂᜪץ஽ɁȦȻȉȈԩ࿎ᮁɁᝢ஥׆ˁޙᓻ׆ኄȉ
Ȉԩ࿎ᮁɁࠕᇉю߁ȉȈԩ࿎ᮁɁޙ᏿ႊ៾୳ኄȉȈԩ࿎ᮁ
ɁஃᜫኄȉȈԩ࿎ᮁɁ࿑ҝࠕᇉȉȈԩ࿎ᮁɁᤆ؆пᓐȉȾ
ᩜȬɞю߁ᴥµ²ᬱᄻᴦȞɜഫ਽ȨɟȹȗȲǿպᝩ౼Ⱥɂᴩ
¶±ᴢȾȕȲɞԩ࿎ᮁȟȈޙಇȻᇋ͢ȻɁଡ଼ᑎൡᑤȻȪȹ
ɁᣵଆᴩԦӌͶҤɁऐԇȉɥᛵఖȪᴩȈޙಇɵʴɷʯʳ
ʪȻɁᣵଆȉɥ᭐ȶȹȗɞȦȻȟґȞȶȲᴥธࡺষڨʅ
ʽʉ˂ ±¹¹¸ᴷᴲᴦǿɑȲᴩ¶¶ᴢȾछȲɞԩ࿎ᮁȟޙಇଡ଼
ᑎᬂɋɁୈ૵ȻȪȹᴩ࿑ҝɁҋ࿂࿎ᴩԱҥ࿎ᴩʛʽʟʶʍ
ʒᴩʹ˂ɹʁ˂ʒኄɁໄ϶ɥȪȹȗɞȻɁȦȻȺȕȶȲ
ᴥธࡺষڨʅʽʉ˂ ±¹¹¸ᴷ±´ᴦǿኂᐐɁከ᛻Ⱥɕᴩᣋࢳᴩ
ԩ࿎ᮁȾɛɞз቟ˁႆाႊʹ˂ɹʁ˂ʒኄɁᆅሱɗͽ਽
ȟୣ۹Ȣ᛻ɜɟɞɛșȾȽȶȹȠȲᴥᴴᴦǿ
ᴥᴯᴦஓటԩ࿎ᮁԦ͢Ⱦɛɞᝩ౼
ǽஓటԩ࿎ᮁԦ͢ȾɛɞȊԩ࿎ᮁ፱նᝩ౼ȋɂᴩ୫ԇࢾ
Ɂ݃؝̜ഈᴥԩ࿎ᮁળᒾஃኍȾᩜȬɞᝩ౼̜ഈᴦȻȪ
ȹᴩ±¹·´ࢳȞɜ²°°´ࢳɑȺᴴوȾຝȶȹ޴ஃȨɟȹȠ
ȲǿᄽᣋɁᝩ౼Ⱥȕɞ²°°´ࢳɁکնȾɂᴩпّ³¹³°ஃᜫ
Ⱦᝩ౼ᇝɥᣞ͇Ȫᴩ²°³°ஃᜫȞɜوኌȟȕȶȲᴥوՖလ
µ±®·ᴢᴦǿպᝩ౼ɂȈ፱ᝲȉȻȈ࿑ᝲȉɁ̝᥂ഫ਽ˁ²´
ᬱᄻȞɜഫ਽ȨɟȹȝɝᴩȈ፱ᝲȉȺɂᴩȈԩ࿎ᮁɁጸᎥ
Ȼጽ؆ȉȈԩ࿎ᮁጽ؆ɁጽຑᄑژᄷȉȈԩ࿎ᮁጽ؆Ɂᇋ͢
ᄑژᄷȉȈࠕᇉȻଡ଼ᑎௐՒ๊ӦȉȽȼᴩɑȲȈ࿑ᝲȉȺɂᴩȈ፱
նԩ࿎ᮁȉȈ᥅٠ԩ࿎ᮁˁධխԩ࿎ᮁȉȈᏩᚓᮁȉȽȼᮁ
ሗȧȻɁᝩ౼ȟᚐɢɟȹȗɞǿպᝩ౼ȾɛɟɃᴩԩ࿎ᮁ
Ɂ๊ӦȻȪȹᴩᄾ۰ɢɜȭȈࠕᇉ๊Ӧȉȟ˹॑Ⱥȕɞȟᴩ
ᣋࢳɂ๊ӦɁ᥾ཟɥȈଡ଼ᑎௐՒ๊ӦȉȾᏚȢϿտȟऐɑȶ
ȹȗɞᴥஓటԩ࿎ᮁԦ͢²°°µᴷᴵ­ ᴶᴦǿɑȲᴩȈԩ࿎ᮁ
Ɂޙಇଡ଼ᑎȻɁᣵଆˁԦӌȉɁ΍ᴥ᚜ᴮȈ²°°´ࢳᝩ౼ǽ
ޙಇȻɁᣵଆˁԦӌɁ࿡มᴪҰوᴥ±¹¹·ࢳᴦᝩ౼ȻɁ෗
ᢎᴪȉɥՎྃᴦȻȪȹɂᴩȈᤕᠴˁεޙஇᚐኄᚐ఼̜ᮁȉ
ȈૌഈɁˢၥȻȪȹɁ఼ᮁȉȬɞढৰȟ۾ԡȺȕɞǿȨ
ɜȾᴩᣋࢳȺɂᴩȈᚐ̜ȻȪȹޙಇȟيͶȺ఼ᮁȬɞȦȻȉ
ȟນߵȪᴩȈޙᓻ׆ȟޙಇȾҋտȗȹз቟ˁႆाɥ઩߳
ȬɞȦȻȉȈଡ଼׆ߦ៎Ɂផ࣋ɗផ᏿͢ɥᩒȢȦȻȉɁҾ
նȟۄӏȪȹȗɞǿ
᚜ᴮǽ²°°´ࢳᝩ౼ǽޙಇȻɁᣵଆˁԦӌɁ࿡มᴪҰو
ᴥ±¹¹·ࢳᴦᝩ౼ȻɁ෗ᢎᴪ  ᴥԨͱǽᴢᴦ
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ⴕ੐ߣߒߡቇᩞ߇࿅૕ߢ᧪㙚
ߔࠆߎߣ
  
᝼ᬺߩ৻Ⅳߣߒߡఽ┬߿↢ᓤ
߇᧪㙚ߔࠆߎߣ
  
ቇ⧓ຬ߇ඳ‛㙚ߢఽ┬߿↢ᓤ
ࠍᜰዉߔࠆߎߣ
  
ቇ⧓ຬ߇ቇᩞߦ಴ะ޿ߡఽ┬
߿↢ᓤࠍᜰዉߔࠆߎߣ
  
ᢎᏧߦ᧪㙚ߩߚ߼ߩ੐೨ࠝ࡝
ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦࠍߔࠆߎߣ
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ቇᩞㅳ㧡ᣣ೙࿯ᦐᣣߦኻᔕߔ
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ㇱᡷᄌ㧕
ǽҰᣖɁᴯᝩ౼ɂᴩ޴ஃᐐȻᝩ౼ߦ៎ᐐȟȼȴɜɕԩ࿎
ᮁȺȕɝᴩȈԩ࿎ᮁϫȞɜ᛻Ȳᝩ౼ȉȺȕɞȻ᜘țɞǿ
̾وᴩኂᐐȟ޴ஃȪȲᝩ౼ɂଡ଼ᑎᩜΡᐐᴥଡ଼׆ᴦȾɛɞ
ߴޙಇᴥՒɆଡ଼׆ᴦɥߦ៎ȾȪȲᝩ౼ȺȕɝᴩҰᣖɁᴯ
ᝩ౼Ȼɂᝩ౼޴ஃᐐՒɆᝩ౼ߦ៎ȟႱȽɝᴩȈޙಇϫȞ
ɜ᛻Ȳᝩ౼ȉȺȕɞǿȰɁȲɔᴩኂᐐɁᝩ౼ȻҰᣖɁᴯ
ᝩ౼ɂᴩᄾ̠ȾᛃީȬɞᩜΡȾȕɞǿɑȨȾȦɁཟȾȝ
ȗȹᴩటᝩ౼ɥ޴ஃȬɞ৙Ᏺɥ᛻ȗҋȬȦȻȟȺȠɞǿ
㧟ޓඳ‛㙚ࠍᵴ↪ߒߚዊቇᩞ␠ળ⑼ߩታᘒ
   ᵻૌഈȺɁ๊ႊɁး࿡ȻᝥᭉȾᩜȬɞґ౏ᵻ
   ኂᐐɂᴩߋࠞᅇȾȝȤɞԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲߴޙಇɁ๊
Ӧᴩ࿑Ⱦᇋ͢ᇼૌഈɁ޴ৰɥੰ૱ȬɞȲɔȾᴩ²°°¹ࢳ±±
ᴪ ²¶ ᴪ
ఌȾᴩᅇюɁпߴޙಇ²°°ಇɥߦ៎Ⱦᴩ᠎ץጤȾɛɞᝩ
౼Ȉԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲᇋ͢ᇼૌഈɁᝩ౼ȉɥ޴ஃȪȲǿ
ǽటᝩ౼Ɂ஁ศȻю߁Ⱦȷȗȹɂᴩ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿ
ᴥᴮᴦ᠎ץጤɁᬱᄻȻю߁
ǽɑȭᴩ᠎ץጤɁᬱᄻɁю߁Ȼ஁ศɥ͏˩ȾᇉȬǿ
ǽ
⾰໧㧝ޓቇᩞฬ߅ࠃ߮࿁╵⠪ߩ߅ฬ೨ࠍߏ⸥౉ਅߐ޿ޕ
᠎ץᴯǽӱөಇȺɂᴩȦȦˢࢳᩖᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᵻ ²°°¹
ࢳ±°ఌᴦȾԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲȦȻȟȕɝɑȬȞǿ
ǽǽᵞ®ȕɞǽǽǽᵟ®Ƚȗ
⾰໧㧟ޓޟ⾰໧㧞ޠߢޟ޽ࠆޠߣ╵߃ߚᣇߦ߅⡞߈ߒ߹ߔޕ
⾰໧㧟㧙ࠕޓߘߩᣉ⸳ߪߤߎߦ޽ࠅ߹ߔ߆㧔ንጊᏒߩቇ
ᩞߩ႐วߪ㧘㨎㨏ߦߟ޿ߡߪ㨏ࠍ߅ㆬ߮ਅߐ޿㧕ޕ
߹ߚ㧘⹥ᒰߔࠆ႐ᚲ߇ⶄᢙ޽ࠆ႐วߦߪ㧘ߔߴߡ޽
ߍߡਅߐ޿ޕ
ǽǽᵞ®ޙԖюᴩǽᵟ®᤿ࢍюᴥࢍ႔రюᴦᴩǽᵠ®ߋࠞࢍᴩ
ǽǽᵡ®ߋࠞࢍɥ᪍Ȣᅇюᴩǽᵢ®ᅇ۶
⾰໧㧟㧙ࠗޓߘߩඳ‛㙚ߪᰴߩ߁ߜߩߤߩᣉ⸳ߢߔ߆ޕ
ⶄᢙ޽ࠆ႐วߦߪ㧘ߔߴߡ޽ߍߡਅߐ޿ޕ
ᵞ® ߋࠞᅇ቏ᣋ͍Ꮹᚓᮁᴩᵟ ® ߋࠞࢍ᥅٠ԩ࿎ᮁᴥߋࠞڌᴦᴩ
ᵠ® ߋࠞᅇڋᖽ୫ԇ៣ʅʽʉ˂ᴩᵡ® ࢿ៩ڛ៾୳ᮁᴩ
ᵢ® ෩ۈ႕Ꮹᚓᮁᴩᵣ® ຏํ͢ᮁᴩᵤ® ෩൞᥅٠៾୳ᮁᴩ
ᵥ® ᰇแڋณ౑ԩ࿎ᮁᴩᵦ® ᰇแධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᴩ
ᵧ® ໙ࡺࢍ቏ԩ࿎ᮁᴩᵨ® ɎȲɞȗȞʩʯ˂ʂɬʪᴩ
ᵩ® ቏ࠞɵʵʑʳᆂ᩻ԩ࿎ᮁᴩᵪ® ᯚࠥࢍ቏ԩ࿎ᮁᴩ
ᵫ® ᯚࠥࢍ˥ᕹධխᮁᴩᵬ® ୿ຯࢍԩ࿎ᮁᴩ
ᵭ® ෪᛻ࢍ቏ԩ࿎ᮁᴩᵮ® ߴᅸ᥂ɈɞȨȻԩ࿎ᮁᴩ
ᵯ® ᆎฯ᥅٠៾୳ᮁᴩᵰ® ʋʯ˂ʴʍʡهޖथᮁᴩ
ᵱ® ̢ฯධխ෢Ϋ៾୳ᮁᴩᵲ® ̡ኙࠞ෢Ϋᮁˁᆒཽᮁᴩ
ᵳ® ᆀࡺᅇ቏ධխԩ࿎ᮁᴥᦂดࢍᴦᴩ
ᵴ® ȰɁͅᴥщͶᄑȾջለɥȕȥȹ˩Ȩȗǽǽǽǽǽǽᴦ
⾰໧㧟㧙࠙ޓߘࠇߪ㧘ߤࠎߥ⋡⊛ߢ೑↪ߐࠇ߹ߒߚ߆ޕ
ᵞ®ᤕᠴᴩǽᵟ®ᇋ͢᛻ޙᴩǽᵠ®ᇋ͢ᇼɁૌഈᴩ
ᵡ®፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖᴩ   ᵢ®ȰɁͅᴥщͶᄑȾǽǽǽᴦ
⾰໧㧟㧙ࠛޓ੹߹ߢߦ␠ળ⑼ߩ᝼ᬺߩਛߢ೑↪ߒߚߎߣ
߇޽ࠅ߹ߔ߆ޕ
ǽǽǽǽᵞ®ȕɞᴩǽǽǽᵟ®Ƚȗ
⾰໧㧟㧙ࠝޓ੹ᓟ㧘␠ળ⑼ߩ᝼ᬺߩਛߢ೑↪ߔࠆ੍ቯ߇
޽ࠅ߹ߔ߆ޕ
ǽǽǽǽᵞ®ȕɞᴩǽǽǽᵟ®Ƚȗ
⾰໧㧟㧙ࠞޓޟ⾰໧㧟㧙ࠛޠߢޟ޽ࠆޠߣ╵߃ߚᣇߦ߅
⡞߈ߒ߹ߔޕ૗ᐕߩߤߩනరߢ೑↪ߒ߹ߒߚ߆ޕ
ᵞ® ᴰˁᴱࢳɁ٥ڒޙ᏿ᴥщͶᄑȾǽǽǽǽǽǽǽǽᴦ
ᵟ® ᴲࢳɁႇഈޙ᏿ᴥщͶᄑȾǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽᴦ
ᵠ® ᴳࢳɁධխޙ᏿ᴥщͶᄑȾǽǽǽ ǽǽǽǽ ǽǽ ᴦ
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˹тࠆᜊб͢ ᴥᮁߋࠞࢍˁᴮᴦᴩࠞ ႎరධխ෢Ϋ៾୳ ᴥᮁߋ
ࠞࢍˁᴮᴦᴩ۾ࠞ႔ධխ෢Ϋ៾୳ᮁᴥߋࠞࢍˁᴮᴦᴩтࠆ
ȝɢɜ៾୳ᮁᴥߋࠞࢍˁᴮᴦᴩтࠆ֪ጤᮁᴥߋࠞࢍˁᴮᴦᴩ
Ԉஓట୿ᐨᇋᠰ˹࣋ᴥߋࠞࢍˁᴮᴦᴩᠰ˹тࠆ௾ࠞࠕᇉ
ᮁᴥߋࠞࢍˁᴮᴦᴩᒲུԩ࿎ٛɀȗɁ᥽ᴥߋࠞࢍˁᴮᴦǿ
=ንጊᏒࠍ㒰ߊ⋵ౝ?وኌୣᴷ²³
ǽดʃɸᒲུᮁᴥ˩୿ࡺ᤿ˁᴮᴦᴩоױ႔ᣁర៾୳ᮁᴥ˩
୿ࡺ᤿ˁᴮᴦᴩșȽȸȠՓޙᮁᴥ᳈᥂ࢍˁᴮᴦᴩᰇแ෩஋
ᴥᮁᰇแࢍˁᴮᴦᴩߋࠞᅇᵘ ቏ࠞԩ࿎ᮁ ᴥᵚ˹୿ࡺ᤿ˁᴵᴦᴩ
ࣾɁ᥽ධխ୫ԇ ᴥᮁ˹୿ࡺ᤿ˁᴮᴦᴩ୿ຯɒȽȻ̬ํ ᴥᮁߪ
෩ࢍˁᴮᴦᴩɮɹʴɁ᥽ᴥߪ෩ࢍˁᴮᴦᴩ๜သʚ˂ʓʛ˂
ɹᴥߪ෩ࢍˁᴮᴦᴩ˩ర෢Ϋ៾୳ᮁᴥߪ෩ࢍˁᴮᴦᴩᯚࠥ
ࢍᏩᚓᮁᴥᯚࠥࢍˁᴮᴦᴩဍފᓋʩʯ˂ʂɬʪᴥ෪᛻ࢍˁ
ᴮᴦᴩ̡ ኙ֪ࠞጤɁ᥽ᴥԧᆎࢍˁᴮᴦᴩᔴࡺ႔෩៾୳ᮁᴥԧ
ᆎࢍˁᴮᴦᴩၑฤߥ޳࿎ᮁᴥԧᆎࢍˁᴮᴦᴩࢲర֪ጤࡾᓻ
ᮁᴥԧᆎࢍˁᴮᴦǿ
=ንጊ⋵ᄖ?وኌୣᴷᴵ
ǽᦂดͤፋࡾᓻႇഈᮁᴥᆀࡺᅇˁᴮᴦᴩᦂด²±˰጗Ꮹᚓ
ᮁᴥᆀࡺᅇˁᴮᴦᴩᗷᐍట۹ᖽֿᮁᴥᆀࡺᅇˁᴮᴦᴩ̎ែ
ཱུ៾୳ ᴥᮁᆀࡺᅇˁᴮᴦᴩɽʃʬɬɮʵᏹ ᴥ֩ᆀࡺᅇˁᴮᴦᴩ
ᄌࡺ᥅᥿۶ԩ࿎ ᴥᮁࠢ᩵ᅇˁᴮᴦᴩᯚࠞ᪌ࠎᴥࠢ᩵ᅇˁᴮᴦᴩ
ᯚࠞࢍ᥅٠៾୳ᮁᴥࠢ᩵ᅇˁᴮᴦǿ
ǽ̾وɁᝩ౼ȺɂᴩߋࠞᅇюɁߴޙႆȟ๊ႊȪȲԩ࿎ᮁ
ȻȪȹɂᴩµ¸ஃᜫᴥߋࠞࢍ±¹ᴩߋࠞࢍɥ᪍Ȣᅇю³°ᴩᅇ
۶ᴶᴦȟȕȥɜɟȲǿȦɟɜɁஃᜫɁюᴩ±°ಇ͏˨Ɂߴ
ޙಇȟ๊ႊȪȹȗȲԩ࿎ᮁɂᴩ͏˩ɁᴵஃᜫȺȕȶȲǿ
ᴵஃᜫɥሗ᭒ᴥᮁሗᴦҝȾґȤɞȻᴩධխԩ࿎ᮁȟᴳஃ
ᜫᴩᇼޙԩ࿎ᮁȟᴯஃᜫȺȕȶȲǿ
ˁ቏ࠞɵʵʑʳᆂ᩻ԩ࿎ᮁᴥ˹୿ࡺ᤿቏ࠞ႔ᴦ³¹ಇ
ˁߋࠞᅇڋᖽ୫ԇ៣ʅʽʉ˂ᴥߋࠞࢍᴦ³°ಇ
ˁᆀࡺᅇ቏ධխԩ࿎ᮁᴥᦂดࢍᴦ²¹ಇ
ˁߋࠞࢍ෢Ϋ෢ᓻరᴥߋࠞࢍᴦ±¸ಇ
ˁᰇแධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᴥᰇแࢍᴦ±³ಇ
ˁߋࠞࢍᇼޙ୫ԇʅʽʉ˂ᴥߋࠞࢍᴦ±±ಇ
ˁߋࠞࢍ᥅٠ԩ࿎ᮁᴥߋࠞڌᴦᴥߋࠞࢍᴦ±°ಇ
ˁ෪᛻ࢍ቏ԩ࿎ᮁᴥ෪᛻ࢍᴦ±°ಇ
  
ǽߋࠞᅇюɁߴޙಇȟఊɕ๊ႊȪȹȗɞ቏ࠞɵʵʑʳᆂ
᩻ԩ࿎ᮁᴥᴵᴦɂᴩ቏ࠞɵʵʑʳɁ۾ᒲུȻᆂ᩻ɥʐ˂ʨ
ȻȬɞԩ࿎ᮁȺᴩࠎюࠕᇉᮁȻ቏ࠞɵʵʑʳɥᜊߔȺȠ
ɞ᥿۶ʈ˂ʽȞɜഫ਽Ȩɟȹȗɞǿպ႔Ⱦɂᴩ±³ʢɹʉ˂
ʵɁ୧٥ɥɕȷࢿڒґୠټɁԩ࿎ᮁȺᴩ቏ࠞα͒Ȼ቏ࠞ
ԩ࿎ᮁȻߴޙಇᇋ͢ᇼɁᣵଆȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ²¹ ᴪ
Ɂᒲུɥጳ̿ȪȲߋࠞᅇᵘ቏ࠞԩ࿎ᮁᵚɕȕɝᴩȦȦɕ
ᴵಇȟ๊ႊȪȹȗȲǿ˵஁Ɂԩ࿎ᮁȾɂᴩ࣫Ɍ´·ಇɁߴ
ޙಇȟ๊ႊȪȹȗȲǿߋࠞᅇɁߴޙಇɁ۹Ȣȟ۳ޖȾ቏
ࠞᄊࠞɥᚐȶȹȗɞȦȻɕȕɝᴩᄊࠞȻ቏ࠞɵʵʑʳᆂ
᩻ԩ࿎ᮁԩ࿎ᮁᴩߋࠞᅇᵘ቏ࠞԩ࿎ᮁᵚɁ᛻ޙɥʴʽɹ
ȪȲ᜛႕ɥ቏ȹȹȗɞȦȻȟȰɁᑔ௑ȾȕɞȻᐎțɜɟ
ɞǿ቏ࠞɵʵʑʳᆂ᩻ԩ࿎ᮁȻߋࠞᅇᵘ ቏ࠞԩ࿎ᮁ ɂᵚᴩ
ߋࠞᅇɥ͍᚜Ȭɞ̝۾ԩ࿎ᮁȺȕɝᴩȼȴɜɕᮁюࠕᇉ
Ȼ᥿۶ʈ˂ʽɥ΄ȮધȶȹȗɞǿȰɁȲɔᴩ୫ԇȻᒲུ
Ɂޙ᏿ȟժᑤȺȕɞȦȻȞɜᴩ۹ȢɁߴޙಇȾɛȶȹҟ
ႊȨɟȹȗɞǿ
ǽߋࠞᅇڋᖽ୫ԇ៣ʅʽʉ˂ᴥᴶᴦȾȷȗȹɂᴩȈɈɞȨ
Ȼᐎաޙଡ଼޷ȉȈᐎաޙɷʍʄȉȽȼɁյሗផ࣋ɗȈҋ
ҰૌഈȉȈ఼ᮁૌഈȉȽȼ۹थȽଡ଼ᑎௐՒ๊Ӧɥᚐȶȹ
ȗɞȦȻȟȰɁျႏȻᐎțɜɟɞǿ
ǽᆀࡺᅇ቏ධխԩ࿎ᮁᴥᦂดࢍᴦᴥ±°ᴦȾȷȗȹɂᴩධխˁ
෢ΫȾᩜȬɞ፱նᄑࠕᇉȟᚐɢɟȹȝɝᴩպᮁȾԕ୦Ȭ
ɞ᛼ൌɁධխԩ࿎ᮁɂߋࠞᅇȾɂސ٣ȪȽȗǿպᮁȺɂᴩ
з቟ɁȲɔɁȈධխͶ᮷ɽ˂ʔ˂ȉȟᜫᏚȨɟȹȝɝᴩ
յ஽͍ɥ͍᚜Ȭɞʐ˂ʨɥᤣ੻Ȫȹᴩ޴࿎៾୳ɥ޴᪨Ⱦ
ਖ਼Ⱦ᜔ɟɞȦȻȟȺȠɞȽȼɁࡾ܁ȟ᛻ɜɟɞȦȻɕ۾
ȠȽᰀӌȺȕɞǿ
ǽȺɂᴩߴޙಇɂԩ࿎ᮁɥȼɦȽᄻᄑȺҟႊȪȲɁȞǿ
⾰໧㧟㧙࠙ޓߘࠇߪߤࠎߥ⋡⊛ߢ೑↪ߐࠇ߹ߒߚ߆ޕ
ޓᵞ ® ᤕᠴǽᵟ ® ᇋ͢᛻ޙǽᵠ ® ᇋ͢ᇼɁૌഈ
ǽᵡ ® ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖǽᵢ ® ȰɁͅᴥщͶᄑȾᴦ
⴫㧢㧔⾰໧㧟㧙࠙㧕ዊቇᩞ߇ඳ‛㙚ࠍᵴ↪ߒߚ⋡⊛㧔ⶄ
ᢙ࿁╵᦭ࠅ㧕
㇭Ꮢ೎ ࿁╵ᩞ ㆙⿷ ␠ળ⷗ቇ ␠ળ⑼ߩ᝼ᬺ
✚ว⊛ߥ
ቇ⠌ߩᤨ㑆 ߘߩઁ ⸘
 ਅᣂᎹ㇭       
 㤥ㇱᏒ       
 㝼ᵤᏒ       
 ṖᎹᏒ       㧟
 ਛᣂᎹ㇭       
 ንጊᏒ       
 ኿᳓Ꮢ       
 㜞ጟᏒ       
 ᳖⷗Ꮢ       
 ዊ⍫ㇱᏒ       
 ⎘ᵄᏒ       
 ධ⎘Ꮢ       
⋵ో૕       
ǽԩ࿎ᮁ๊ႊɁᄻᄑȻȪȹᴩȈᇋ͢ᇼɁૌഈȉȟ·±΍Ȼ
ఊɕ۹ȢᴩȈᇋ͢᛻ޙȉµ´΍ᴩȈᤕᠴȉ³´΍ȻፖȗȲǿȈᇋ
͢ᇼɁૌഈȉȺɁ๊ႊȟ۹ȗȦȻȾȷȗȹɂᴩᅇюɁߴ
ޙႆȟ๊ႊȪȲԩ࿎ᮁȻȪȹᴩߋࠞᅇڋᖽ୫ԇ៣ʅʽ
ʉ˂ᴩᆀࡺᅇ቏ධխԩ࿎ᮁȽȼɁධխԩ࿎ᮁȟ۹ୣɥԬ
ɔȲȦȻȞɜɕᭂȤɞᴥȈ᚜ᴲȉՎྃᴦǿՕᬂᴩȈ፱նᄑ
Ƚޙ᏿Ɂ஽ᩖȉȺɁ๊ႊɂ²´΍ȻߵȽȢᴩးᚐޙ᏿઩߳
ᛵᬻɁ˩Ⱥԩ࿎ᮁኄȻɁᣵଆɗሥ഍ᄑȽ๊ႊȟ૬כȨɟ
ȲȟᴩߋࠞᅇюȺɂᴩҟႊȟȰɟɎȼ᣹ɦȺȗȽȗ࿡ม
ȟ๙ȠधɝȾȽȶȲǿɑȲᴩȈȰɁͅȉȻኌțȲ³³΍Ɂ
ᄻᄑȾȷȗȹɂᴩȈᇋ͢ᇼ͏۶Ɂଡ଼ᇼȉȟ±¹΍ᴥȰɁю
ᜭɂᴩျᇼᴳ΍ᴩّ᝙ᇼᴮ΍ᴩَ႕ࡾͽᇼᴲ΍ᴩȈɕɁ
ȷȢɝʑʀɮʽᇼȉᴴ΍ȺȕɞǿᴦȻ۹ȢᴩፖȗȹȈ߂
ลն߂ȉ±²΍ᴩȈҋҰૌഈȉᴮ΍ᴩȈଡ଼׆ᆅεȉᴮ΍Ⱥȕȶ
ȲǿȈɕɁȷȢɝʑʀɮʽᇼȉᴥ±±ᴦȻɂᴩᯚࠥࢍȟࢍюɁ
⍹Ꮉ⋵┙ᱧผඳ‛㙚㧔㊄ᴛᏒ㧕
㧔ᐕ᦬ᣣ᠟ᓇ㧕
ታ㓙ߦ⌕↪ߢ߈ࠆ↲౧㧔⍹Ꮉ⋵┙ᱧผඳ‛㙚㧕
㧔ᐕ᦬ᣣ᠟ᓇ㧕
࿑㧟㧔⾰໧㧟㧙࠙㧕ዊቇᩞ߇ඳ‛㙚ࠍᵴ↪ߒߚ⋡⊛
⋵ో૕
ᴪ ³° ᴪ
з቟ˁႆाȟ٥ڒɁͤፋႇഈɥͶ᮷ᄑȾޙ᏿ȨȮɞȦȻ
ɥᄻᄑȾᴩࢍ࿲ᒲȾᜫᏚȪȲᇼᄻȺȕɞǿ
ǽߴޙಇȺɂᴩԩ࿎ᮁ๊ႊɁᄻᄑȻȪȹᴩᇋ͢ᇼȽȼɁ
ଡ଼ᇼȺɁ๊ႊȟпͶɁ´±®·ᴢᴥ¹°΍ᴦɥԬɔȹȝɝᴩȈᤕ
ᠴȉȽȼɁޙಇᚐ̜ȺɁ๊ႊɂ±µ®·ᴢᴥ³´΍ᴦȺȕȶȲǿ
းᚐޙ᏿઩߳ᛵᬻȺԩ࿎ᮁ๊ႊɁ˹ಎȾͱᏚ͇Ȥɜɟȹ
ȗɞȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉɁ๊ႊɂ±±®±ᴢᴥ²´΍ᴦȾ
ȬȡȽȞȶȲǿ̾وɁᝩ౼ȺɂᴩߴޙಇȺɁԩ࿎ᮁɁ๊
ႊɂଡ଼ᇼ˹॑ȺȕɞȦȻȟґȶȲǿ
Ḩᇋ͢ᇼȺɁԩ࿎ᮁ๊ႊɁ޴ৰȻ̾ऻɁ᜛႕Ⱦȷȗȹ
ǽȦȦȺɂᴩߴޙಇȾȝȤɞԩ࿎ᮁɁ๊ႊɁ޴ৰȻ̾ऻ
Ɂ᜛႕Ⱦȷȗȹᴩᇋ͢ᇼȾཱིཟɥछȹȹґ౏Ȭɞǿ᠎ץ
ᴯȺȈȦȦˢࢳᩖᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᵻ ²°°¹ࢳ±°ఌᴦȾԩ࿎
ᮁɥ๊ႊȪȲȦȻȟȕɞȉȻوኌȪȲߴޙಇȾ͏˩Ɂ᠎
ץᴥȈ᠎ץᴰᴪɲȉȞɜȈ᠎ץᴰᴪɽȉɑȺᴦɥᚐȶȲǿ
⾰໧㧟㧙ࠛޓ੹߹ߢߦ␠ળ⑼ߩ᝼ᬺߩਛߢ೑↪ߒߚߎ
ߣ߇޽ࠅ߹ߔ߆ޕ
   ǽǽǽǽǽᵞ ® ȕɞǽǽǽᵟ ® Ƚȗ
⴫㧣㧔⾰໧㧟㧙ࠛ㧕␠ળ⑼᝼ᬺߢߩඳ‛㙚ᵴ↪ߩታᘒ
ㇺᏒ೎ ࿁╵ᢙ ޽ࠆ ߥ޿ ᧂ⸥౉
 ਅᣂᎹ㇭    
 㤥ㇱᏒ    
 㝼ᵤᏒ    
 ṖᎹᏒ    
 ਛᣂᎹ㇭    
 ንጊᏒ    
 ኿᳓Ꮢ    
 㜞ጟᏒ    
 ᳖⷗Ꮢ    
 ዊ⍫ㇱᏒ    
 ⎘ᵄᏒ    
 ධ⎘Ꮢ    
⋵ో૕    
ǽ᠎ץᴯȺȈɂȗȉȻوኌȪȲଡ଼׆Ɂ˹Ⱥᴩ¸´ᴢȟ̾ɑ
ȺȾᇋ͢ᇼɁૌഈȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲȦȻȟȈȕɞȉȻ
وኌȪȲǿȈ᠎ץᴰᴪɰȉȺɕᴩԩ࿎ᮁ๊ႊɁᄻᄑȻȪȹᴩ
Ȉᇋ͢ᇼɁૌഈȉȟఊɕ۹ȞȶȲᴥȈَᴰȉՎྃᴦǿȦɁ
ȦȻȞɜᴩߴޙಇȺɁԩ࿎ᮁ๊ႊȾȝȗȹɂᴩᇋ͢ᇼɁ
ૌഈȟȰɁ˹ಎɥԬɔȹȠȲȻ᜘țɞǿ
ǽȺɂᴩᇋ͢ᇼɁૌഈȺɂᴩԩ࿎ᮁɂȦɟɑȺȾȼɁɛ
șȾ๊ႊȨɟȹȠȲɁȳɠșȞǿȈ᠎ץᴰᴪɵȉȺ޴ஃ
ȪȲޙࢳȻԨЫȾȷȗȹᴩᐨȗȹɒȲǿ
⾰໧㧟㧙ࠞޓޟ⾰໧㧟㧙ࠛޠߢޟ޽ࠆޠߣ╵߃ߚᣇߦ
߅⡞߈ߒ߹ߔޕ૗ᐕߩߤߩනరߢ೑↪ߒ߹ߒߚ߆ޕ
ǽǽᵞ ® ᴰˁᴱࢳɁ٥ڒޙ᏿ᴥщͶᄑȾᴦ
ǽǽᵟ ® ᴲࢳɁႇഈޙ᏿ᴥщͶᄑȾᴦ
ǽǽᵠ ® ᴳࢳɁධխޙ᏿ᴥщͶᄑȾᴦ
ǽǽᵡ ® ᴳࢳɁّ᪨ျᜓޙ᏿ᴥщͶᄑȾᴦ
⴫㧤㧔⾰໧㧙ࠞ㧕␠ળ⑼ߢߩඳ‛㙚ᵴ↪ߩ⁁ᴫ㧔ቇᐕ࡮
නర㧕㧔ⶄᢙ࿁╵᦭ࠅ㧕
ㇺᏒ೎ ࿁╵ᩞ ޽ࠆ 㨍 㨎 㨏 㨐
 ਅᣂᎹ㇭      
 㤥ㇱᏒ      
 㝼ᵤᏒ      
 ṖᎹᏒ      
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   ᇋ͢ᇼɁԩ࿎ᮁ๊ႊɁޙࢳȻԨЫɂȈᴰˁᴱࢳɁ٥ڒ
ޙ᏿ȉᴥ·±΍ᴦȻȈᴳࢳɁධխޙ᏿ȉᴥ¸²΍ᴦȾᪿ˹ȪȲǿ
ȰɟȾߦȪȹᴩȈᴳࢳɁّ᪨ျᜓޙ᏿ȉɂɢȭȞᴱ΍Ⱦ
ȬȡȽȞȶȲǿ
ǽ ȈᴰˁᴱࢳɁ٥ڒޙ᏿ȉȺɂᴩȈநɁ௨ɜȪȻաȗᤍ
щȉᴩȈȠɚș٠ɥɅɜȢȉᴩȈȠɚș٠Ⱦͤɢɞɀȟȗȉ
ȽȼɁԨЫȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȬɞ̜΍ȟᄻ቏ȶȲǿ฼༬౉
ȽȼɁȈաȗᤍщȉȾ᜔ɟɞȦȻȺȈநɁ௨ɜȪȉȟᡵ
࿑㧠㧔⾰໧㧟㧙ࠛ㧕␠ળ⑼ߢߩඳ‛㙚ᵴ↪ߩታᘒ㧔⋵ో૕㧕
࿑㧡㧔⾰໧㧟࡯ࠞ㧕␠ળ⑼ߢߩඳ‛㙚ᵴ↪ߩ⁁ᴫ=ቇᐕ࡮නర?㧔⋵ో૕㧕
ԩ࿎ᮁȻߴޙಇᇋ͢ᇼɁᣵଆȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ³± ᴪ
ᣋȾ৞ȫɜɟᴩޙ᏿ɋɁᩜ॑ȟᯚɑɞȻȻɕȾᴩநɁႆ
๊ɗ̜̈́ȾߦȬɞျᜓɁ຅ɑɝȻး٣ɁᒲґȲȴɁႆ๊
ɥળɝᣌɞܑൡȻȽɞȽȼɁӛ౓ȟ઩ଊȨɟȲǿɑȲᴩ
೥ջᤍ˧¨±²©ɗᆀ᳈αႏ¨±³©ȽȼɁ٥ڒɁᄉࠕȾ៤စȪȲа
̷Ɂ̜ᡀɥޙɉȲɔȾԩ࿎ᮁɥᜪץȪȲɝᴩ٥ڒɁႆ๊
ɗәЄɥͶ᮷ȬɞȲɔȾᴩз቟ȟႆ๊ȪȹȗɞޙԖюɗ
᤿ࢍюɁԩ࿎ᮁɥ๊ႊȬɞȽȼɁ΍ȟ᛻ɜɟȲǿ
ǽȈᴲࢳɁႇഈޙ᏿ȉȺɂᴩȈ෩ႇഈȻᇹȲȴɁႆ๊ȉȈࠞ
ᩖ᥂Ɂ௨ɜȪȉȽȼɁԨЫȺȰɁ٥ڒȾಏȩȪȲႇഈɗ
ႆ๊ɥᝩɌȲɝᴩȈᱏɁᰖȉɗȈۨᗧȉȽȼɁ٥کႇഈ
ɗɮʉɮɮʉɮგȽȼу޼Ɂ޴ৰɗՕу޼ɁᤆӦȾȷȗ
ȹޙ᏿ȪȲɝȬɞ̜΍ȟમȥɜɟȹȗȲǿɑȲᴩᒲུɗ
ၥہɁޙ᏿Ⱦम቏ȲȮɞȽȼɁᝁɒɕɒɜɟȲǿ
 ǽȈᴳࢳɁධխޙ᏿ȉɂᴩȈᴰˁᴱࢳɁ٥ڒޙ᏿ȉȻ˶
ɦȺᴩՁܿȞɜး͍ɑȺɁධխȾᩜȬɞ۹ȢɁ۹റȽ๊
Ӧɗ̜΍ȟጳ̿ȨɟȹȗȲǿཌȝȦȪɗ٠بˁӺဝȸȢ
ɝȽȼɥᣮȫȹɁͶ᮷ޙ᏿ᴩз቟ȟႆ๊ȪȹȗɞޙԖю
ɗ᤿ࢍюɁԩ࿎ᮁࠕᇉɗխᡀᴥ΍țɃᴩաیȽȼᴦ᛻ޙ
ɥᣮȫȹɁ᥅٠խޙ᏿ɂᴩз቟ȾȻȶȹᴩධխɋɁᩜ॑
ɗᒾ֞ɥ΢ȬȽȼɁӛ౓ȟఙशȺȠɞǿ
ǽȈᴳࢳɁّ᪨ျᜓޙ᏿ȉȺ๊ႊȪȲɁɂᴩᴱ΍ȾȬȡ
ȽȞȶȲǿщͶᄑȽю߁ȾȷȗȹɕᴩᇉȨɟȹȗȽȞȶ
ȲǿȪȞȪᴩᅇюȾɂᴩّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȾ๊ႊȺȠɞԩ࿎
ᮁȟขȪȹȽȗɢȤȺɂȽȗǿ͏˩Ⱦᴩّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȾ
๊ႊȺȠɞԩ࿎ᮁɥጳ̿ȪɛșǿԧᆎࢍȾɂᴩஓ˹Փܧ
Ⱦ៤စȪȲ୑ผ޿ˁైరន˧Ɂᜤॡᮁᴥైరᜤॡ͢ᮁᴩ
ԧᆎࢍᇩбµ²¶°ᴦȟȕɝᴩ෡ɁᜤॡᮁɁࠕᇉɥଡ଼యȾّ
᪨ျᜓȾȷȗȹ੥șȦȻȟȺȠɞǿɑȲᴩߋࠞࢍɁߋࠞ
ᅇଡ଼ᑎᜤॡᮁᴥߋࠞࢍԛද႔±­µ­±ᴦȾɂᴩ੉ҰȾዢّ
Ȟɜஓటյ٥ɁޙಇȾᣞɜɟȲȈ᫺ȗᅓɁ̷ढȉȟࠕᇉ
Ȩɟȹȝɝᴩّ᪨̬ํɥ੥ș᪨Ɂ఍ӛȽଡ଼యȺȕɞǿᣋ
ࢳɁّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȺɂᴩʰʗʃɽɥ˹॑ȾȈ˰ႜᤤႇଡ଼
ᑎȉȟ૬כȨɟȹȗɞǿ±¹¹µࢳȾɂᴩߋࠞᅇᴩࠢ᩵ᅇȾ
ɑȲȟɞȈᄌࡺ᥅̡ኙࠞɁն૎ȷȢɝᪿᕶȉȟ˰ႜᤤႇ
Ⱦᄊ᧸ȨɟȲǿ̡ኙࠞɁᄾπ෢ΫᮁᴥԧᆎࢍᄾπᴦኄɁ
ն૎ȷȢɝᪿᕶɥᭉయȾૌഈɥᚐșȦȻȟժᑤȺȕɞǿ
ȦɁɛșȾᴩߋࠞᅇȾɂّ᪨ျᜓଡ଼ᑎɁଡ଼యȻȽɝțɞ
ԩ࿎ᮁȟȕɞɁȺᴩ̾ऻɁ఍ӛȽ๊ႊȟఖɑɟɞǿ
ǽඒȾᴩԩ࿎ᮁɁ๊ႊɂᴩȼɁɛșȽ஁ศȺ޴ஃȨɟȹ
ȗȲɁȞᴩ᛻ȹɒɛșǿ
⾰໧㧟㧙ࠢޟ⾰໧㧟㧙ࠛޠߢޟ޽ࠆޠߣ╵߃ߚᣇߦ߅
⡞߈ߒ߹ߔޕߤߩࠃ߁ߥᣇᴺߢታᣉߒ߹ߒߚ߆ޕ
ǽǽᵞ ® ଡ଼࢙ȟऀလȪȹᴩз቟Ⱦ᛻ޙȨȮȲǿ
ǽǽᵟ ® ଡ଼࢙Ɂɒȟ᛻ޙȪᴩଡ଼యᆅሱȾҟႊȪȲǿ
ǽǽᵠ ® з቟Ɂɒȟ᛻ޙȪȲǿ
ǽǽᵡ ® ԩ࿎ᮁɁҋҰૌഈኄɥҟႊȪȲǿ
ǽǽᵢ ® ȰɁͅᴥщͶᄑȾᴦ
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ǽ๊ႊ஁ศȻȪȹɂᴩȈଡ଼࢙ऀလȾɛɞз቟Ɂ᛻ޙȉȟ
¹·΍ȻᴩпͶɁᴳҾɥԬɔȲǿȦɁ஁ศɂᴩᤕᠴᴩಇ۶
๊Ӧɗᇋ͢ᇼȽȼɁଡ଼ᇼ઩߳ɁˢၥȻȪȹᴩ޴ஃȨɟȹ
ȠȲɴ˂ʇʓʍɹʃȽ๊ႊ஁ศȺȕɞǿȦɁɛșȽढৰ
Ɂҟႊɂᴩଡ଼׆Ɂ̜Ұໄ϶ɗऀလ઩߳ȺɁ២આȟ۾Ƞȗǿ
ɑȲᴩӛ౓ᄑȽҟႊɁȲɔȾɂᴩޙᓻ׆Ⱦɛɞ઩߳ɗߴ
ޙႆႊɁɶɮʓʠʍɹᴩʹ˂ɹʁ˂ʒኄɁͽ਽Ƚȼԩ࿎
ᮁϫɁଡ଼ᑎୈ૵ͶҤɁЭ޴ȟ˪ժඑȺȕɞǿ
ǽȦɁᬂȺɁᴩߋࠞᅇᵘ቏ࠞԩ࿎ᮁᵚɁ՘ɝጸɒɂᴩ۾
۰ՎᐎȾȽɞᴥ±´ᴦǿպᮁɂᴩȰɁ୧٥юȾࠕᇉᮁɁɎȞᴩ
ᤒఖᮁᴩɑɦȳɜᤅᔀᴩଡ଼አ٬ᴩױᤍ٬ᴩࡥ޿ᴥّ઩
ް᥾ᛵ୫ԇ៣ᴦᴩ
఍ᮗ޿ᴥ႔઩ް
᥾ᛵ୫ԇ៣ᴦᴩ
ȞɕȪȞٛȽȼ
Ɂஃᜫȟཟ٣Ȭ
ɞࢿڒґୠټɁ
ԩ࿎ᮁȺȕɞǿ
պԩ࿎ᮁɁʥ˂
ʪʤ˂ʂȾɂᴩ
ᜪץ஽ᩖኄȾȕ
ንጊ⋵=┙ጊඳ‛㙚?㧔ᐕ㧣᦬ᣣ᠟ᓇ㧕
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ᴪ ³² ᴪ
ɢȮȹᴩ±³ Ɂ᛻ޙʬʑʵɽ˂ʃȟуᩒȨɟȹȗɞǿɑȲᴩ
ޙಇȟ᛻ޙȬɞ᪨Ɂਖ਼ऀȠɗஃᜫጳ̿ɁȲɔȾᴩ᛻ޙਖ਼
ऀȠȊȈȲȹɂȢȉɋᚐȦș¡ȋᴥп²¸ᬮᴦɥҔᚐȪȹȗ
ɞǿю߁ɂȈஃᜫጳ̿ȉᴥᴴᬮᴦᴩȈ᛻ޙਖ਼ऀȠȉᴥᴱᬮᴦᴩ
Ȉ᛻ޙ஁ศȉᴥᴱᬮᴦᴩȈʹ˂ɹʁ˂ʒȉᴥᴵᬮᴦᴩȈՎᐎ៾୳ȉ
ᴥᴰᬮᴦȞɜഫ਽Ȩɟȹȝɝᴩ᛻ޙɁ᪨Ɂ᜛႕ɥ቏ȹȲɝᴩ
ȰɟȱɟɁޙಇɁз቟Ɂ޴ৰȾख़ȫȲޙ᏿ȟȺȠɞɛș
ȾᥓਁȨɟȹȗɞǿ
ǽፖȗȹᴩȈԩ࿎ᮁȾɛɞҋҰૌഈȉȟ²¶΍ᴥ±¶®¶ᴢᴦ
ȻȽȶȲǿԩ
࿎ᮁȾɛɞȦ
ɁɛșȽᝁɒ
ɂᴩᣋࢳᴩۄ
ӏȪȹȗɞढ
ৰȺȕɞᴥஓ
టԩ࿎ᮁԦ
͢ᴩ²°°µᴩ±²
ᬮᴦǿȺɂȰ
Ɂ΍ȻȪȹᴩ
ߋࠞᅇڋᖽ୫
ԇ៣ʅʽʉ˂
Ɂ՘ጸɒɥ
ጳ̿Ȭɞᴥ±µᴦǿ
պʅʽʉ˂Ⱥ
ɂᴩߴޙಇտ
ȤɁҋҰૌഈ
Ɂҟႊಘю
ʴ˂ʟʶʍʒ
ɥͽ਽Ȫᴩᅇ
юɁޙಇȾᥓ
ࢎȪȹȗɞǿ
ɑȲᴩ޴᪨Ɂ
ҋҰૌഈȺɂᴩផᝈɁɎȞᴩʙʽʄɴʽᴩͶ᮷ȽȼɁʫ
ʕʯ˂ȟႊ৙ȨɟȹȗɞǿɑȲᴩछஓᴩΗᭅಇ֚ᣃɁᤤ
ᡀȞɜɁҋ٠ֿɥધՎȪᴩޙԖюɁᤤᡀኄɥ՘ɝ˨ȥɞ
ȽȼɁࡾ܁ȾӓɔȹȗɞǿȰɁፀ౓ᴩ²°°³ࢳȞɜܿɑȶ
ȲҋҰૌഈɁҟႊޙಇɂᴩ²°°¹ࢳɑȺɁᴴࢳᩖȾ࣫Ɍ
±³µಇȾᤎȪȹȗɞǿறࢳɁȈҋҰૌഈȉՎӏޙಇɂ³·ಇᴩ
Վӏႆाˁз቟ୣɂ±¹µ°ջȺȕȶȲǿ
ǽɑȲᴩȈଡ଼࢙Ɂ᛻ޙᴩଡ଼యᆅሱȉɂ²±΍ᴥ±³®´ᴢᴦȺȕȶ
Ȳǿଡ଼׆ɁૌഈȷȢɝɥୈ૵ȪȹȗȢ˨ȺᴩȦɁ஁ศɂ
۾۰఍ӛȽਖ਼෉ȺȕɞȻ᜘țɞǿ
ǽԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲȦȻȾɛɞӛ౓ȾȷȗȹᴩͫȶȲǿ
⾰໧㧟㧙ࠤޓ⷗ቇߦࠃߞߡߤߩࠃ߁ߥലᨐ߇⷗ࠄࠇ߹
ߒߚ߆ޕ
ǽ͍᚜ᄑȽ৙᛻ɥ͏˩ȾҚમȬɞǿ
ᵞᴫҋ٠ֿȞɜछ஽Ɂ̷ȁɁ௨ɜȪȾȷȗȹᴩɮʫ˂
ʂɥᒗɜɑȮɞȦȻȟȺȠȲǿޙᓻ׆ȞɜɁߩᩌᄑ
Ƚධխᜓᝢɗ៾୳ጳ̿ɂފȼɕɁܧ܋॑ɥҨ༜Ȫᴩ
ట෥ȾȨȮɞȦȻȟȺȠȲǿ
ᵟᴫɮʽʉ˂ʗʍʒɗʛʽʟʶʍʒȽȼɁ៾୳Ȟɜᝩ
ɌȲȦȻȟᴩ޴᪨Ⱦ᛻ޙȬɞȦȻȺᝩɌȲȦȻɥᆬ
ȞɔɞȦȻȟȺȠᴥȈ޴᪨Ⱦ᛻ޙȬɞȦȻȾɛȶȹ
ᆬᝓȬɞȦȻȟȺȠȉɁ৙֞Ȟǿኂᐐષоᴦᴩျᜓ
ȟ຅ɑȶȲǿ
ᵠᴫ޴᪨ȾᅇюȺҋ٠ȪȲ٠بȾ᜔ɞȦȻȟȺȠᴩќ
ᅊɗ୫ቛȽȼȺɂґȞɜȽȗ᠎৞ɗ᥾ᦀ৞ȟ޴৞Ⱥ
ȠȲǿɑȲᴩᒲґȲȴɁᡵᣋȽک੔Ɂ۾நɁႆ๊Ⱦ
ȷȗȹᅺɞȦȻȟȺȠᴩ٥ڒɁධխɋɁᩜ॑ȟᯚ
ɑȶȲǿ
ᵡᴫ޴᪨ȾཌᠭȦȪɗɑȟဝȷȢɝɥͶ᮷ȬɞȦȻȾ
ɛȶȹ۾நɁႆ๊ɥͶ৞ȬɞȦȻȟȺȠᴩͶ᮷ɥᣮ
ȪȹɁ޴৞Ɂȕɞျᜓȟ຅ɑȶȲǿ
ǽԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲޙ᏿˨Ɂӛ౓ȻȪȹᴩ޴᪨Ⱦ޴࿎ɥ
᛻ɜɟɞȦȻɗᴩԩ࿎ᮁɁ˹ȾɂࠕᇉֿȾ᜔ɟȲɝ଩ͽ
ȪȲɝȬɞȦȻȟȺȠɞȻȦɠɕȕɝᴩʴɬʴʐɭɁȕ
ɞျᜓȟժᑤȾȽȶȲȦȻȟȕȥɜɟȲǿ۹ȢɁԩ࿎ᮁ
ȺͶ᮷ɥᣮȪȹഒȪȢޙ᏿ȬɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽ
ɝᴩޙ᏿ɋɁᒾ֞ˁᩜ॑ɥᯚɔɞȦȻȟժᑤȻȽȶȹȗ
ɞȻɁ઩ଊɕȕȶȲǿɑȲᴩ٥ڒխȾᩜȬɞޙᓻ׆Ɂߩ
ᩌᄑᜓᝢɗ٥Ыҋ٠Ɂᐎա៾୳ȾژȸȢষڨɂᴩз቟ȟ
ႆ๊ȬɞᡵᣋȽ٥ڒɁျᜓɥَɞ˨ȺɁ៱᥾ȽͶ᮷Ȼ
ȽȶȹȝɝᴩފȼɕȲȴɁܧ܋॑ɥҨ༜Ȫᴩޙ᏿ɋɁӦ
ൡ͇ȤȻȽȶȲȻɁ઩ଊɕ߆ȮɜɟȲǿ
ǽᇋ͢ᇼɁૌഈȾȝȤɞԩ࿎ᮁ๊ႊɁ̾ऻɁ̙ްȾȷȗ
ȹɂᴩȼșȺȕɠșȞǿ
⾰໧㧟㧙ࠝޓ੹ᓟ㧘␠ળ⑼ߩ᝼ᬺߩਛߢ೑↪ߔࠆ੍ቯ
߇޽ࠅ߹ߔ߆ޕ
ᵞ ® ȕɞǽǽᵟ ® Ƚȗ
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ንጊ⋵┙ၒ⬿ᢥൻ⽷࠮ࡦ࠲࡯
㧔ᐕ㧢᦬㧠ᣣ᠟ᓇ㧕
಴೨᝼ᬺߦ૶߁ࠠ࠶࠻
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ԩ࿎ᮁȻߴޙಇᇋ͢ᇼɁᣵଆȾᩜȬɞᆅሱ
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ǽᇋ͢ᇼȺԩ࿎ᮁɥ̾ऻᴩ๊ႊȬɞ̙ްȟȈȕɞȉȻɁ
وኌɂ¸´̷ᴥ¶³ᴢᴦȺȕȶȲᴥȈَᴴȉɥՎྃᴦǿȦɟ
ɑȺɁᇋ͢ᇼɁૌഈȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲȦȻȟȈȕɞȉ
ȻɁوኌȟ±±±̷ᴥ¸´ᴢᴦȺȕȶȲȦȻᴥȈ᠎ץᴰᴪɲȉ
ɥՎྃᴦȻ෗ɌɞȻᴩ²·̷ɁນߵȺȕɞǿԩ࿎ᮁɥȈ๊
ႊȪȲȦȻȟȕɞȉᴥȈ᚜ᴴȉՎྃᴦȻȈ๊ႊȬɞ̙ް
ȺȕɞȉᴥȈ᚜±°ȉՎྃᴦɥ᤿ࢍȧȻȾ෗ᢎȪȹɒɞȻᴩ
Ȉ᳈᥂ࢍȉȈᰇแࢍȉȈߴᅸ᥂ࢍȉɥ᪍Ȣᴶ᤿ࢍȺԩ࿎ᮁ
ɥȈ๊ႊȬɞ̙ްȟȕɞȉȻɁوኌȟȈ๊ႊȪȲȦȻȟ
ȕɞȉɥ˩وȶȲᴥȈَᴵȉՎྃᴦǿȦɁፀ౓ɂᴩᝩ౼
ȟࢳ࣊ᣩ˹Ɂ±±ఌȾ޴ஃȨɟȲȲɔᴩ఼ࢳ࣊Ɂ̙ްȟɑ
ȳ቏ȶȹȗȽȗ࿡มȺȕȶȲȦȻȟᛵىȻȪȹᐎțɜɟ
ɞǿɑȲᴩߋࠞࢍᴩᯚࠥࢍȽȼɁࢍ᥂ȺɁນߵɁࢥȟ۾
ȠȗȦȻȞɜᴩᣋࢳᴩࢍ᥂Ɂଡ଼׆ɥ˹॑Ⱦ᛻ɜɟɞಇө
Ɂ۹क़৞ȟȰɁᑔ௑ȾȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ǽඒȾᴩᇋ͢ᇼȺ޴ஃȬɞ̙ްȟȈȕɞȉȻوኌȪȲ஁
Ⱦᴩ޴ஃ̙ްɁޙࢳȻԨЫȾȷȗȹᐨȗȹɒȲǿ
⾰໧㧟㧙ࠠޓޟ⾰໧㧟㧙ࠝޠߢޟ޽ࠆޠߣ╵߃ߚᣇߦ
߅⡞߈ߒ߹ߔޕ૗ᐕߩߤߩනరߢ೑↪ߒ߹ߔ߆ޕ
ᵞ ® ᴰˁᴱࢳɁ٥ڒޙ᏿ᴥщͶᄑȾᴦ
ᵟ ® ᴲࢳɁႇഈޙ᏿ᴥщͶᄑȾᴦ
ᵠ ® ᴳࢳɁධխޙ᏿ᴥщͶᄑȾᴦ
ᵡ ® ᴳࢳɁّ᪨ျᜓޙ᏿ᴥщͶᄑȾᴦ
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ǽ ȈᴳࢳɁධխޙ᏿ȉȺԩ࿎ᮁɥҟႊȬɞ̙ްȺȕɞȻ
Ɂوኌɂ´²΍ȺȕɞǿȈᴳࢳɁධխޙ᏿ȉȺ๊ႊȪȲȦ
ȻȟȕȶȲȻɁوኌȟ¸²΍ȺȕȶȲɁȻ෗ɌɞȻᴩԡນ
ȪȹȗɞᴥȈَᴶȉɥՎྃᴦǿɑȲᴩȈᴰˁᴱࢳɁ٥ڒޙ᏿ȉ
Ⱦȝȗȹɕᴩ͏ҰȾԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲȦȻȟȕȶȲȻɁ
وኌȟ·±΍ȺȕȶȲȟᴩ̾ऻᴩ๊ႊȬɞ̙ްȺȕɞȻɁ
وኌȟ´¹΍ȾນߵȬɞȽȼᴩଡ଼׆ɁᩖȾԩ࿎ᮁɁ๊ႊɥ
ୢᤕȬɞϿտȟᯚɑȶȹȗɞǿȈᴲࢳɁႇഈޙ᏿ȉȻȈᴳ
ࢳɁّ᪨ျᜓޙ᏿ȉȾȷȗȹɂᴩوኌȪȲୣɕߵȽȢᴩ
۾ȠȽ۰ԇɂȽȗǿ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɂᴩԩ࿎ᮁɁ๊ႊ
ȟᇋ͢ᇼɁૌഈȺ૜ܟȨɟȹȗɞȦȻɥᐎțɞȻᴩ̾و
Ɂᝩ౼Ⱦ᛻ɜɟɞፀ౓ɂ຅ҩȽ࿡มȺȕɞȻ᜘țɞǿ
ǽఊऻȾᴩԩ࿎ᮁɁ๊ႊȾȕȲȶȹᴩȼɁɛșȽ஁ศȺ
޴ஃȬɞɁȞɥᐨȗȹɒȲǿ
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߅⡞߈ߒ߹ߔޕߤߩࠃ߁ߥᣇᴺߢታᣉߐࠇࠆ੍ቯ
ߢߔ߆ޕ
ᵞ ® ଡ଼࢙ȟऀလȪȹᴩз቟Ⱦ᛻ޙȨȮɞǿ
ᵟ ® ଡ଼࢙Ɂɒȟ᛻ޙȪᴩଡ଼యᆅሱȾҟႊȬɞǿ
ᵠ ® з቟Ɂɒȟ᛻ޙȬɞǿ
ᵡ ® ԩ࿎ᮁɁҋҰૌഈኄɥҟႊȬɞǿ
ᵢ ® ȰɁͅᴥщͶᄑȾᴦ
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ǽԩ࿎ᮁ๊ႊɁ޴ஃ஁ศȾȷȗȹɂᴩ޴᪨ȾȈ๊ႊȪȲ
஁ศȉȻ̾ऻɁȈ๊ႊ̙ްɁ஁ศȉȻɕᴩఊɕ۹ȞȶȲ
ɁȟȈଡ଼࢙ऀလȾɛɞз቟Ɂ᛻ޙȉȺᴩوኌୣɁᴰґɁ
ᴯɥԬɔȲǿᣋࢳᴩȰɁҾնȟۄӏȪȹȗɞȈԩ࿎ᮁȾ
ɛɞҋҰૌഈȉɗȈଡ଼׆ߦ៎Ɂផ࣋ɗផ᏿͢ȉȾᩜȪȹᴩ
޴᪨Ⱦ๊ႊȪȲ஽ɛɝɕ๊ႊ̙ްɁ஁ȟນߵȪȹȗɞǿ
ߋࠞᅇɁکնᴩ෗ᢎᄑߴ᛼ൌȽԩ࿎ᮁȟ۹ȗȲɔᴩԩ࿎
ᮁȾɛɞȈҋҰૌഈȉɗȈଡ଼׆ߦ៎Ɂផ࣋ɗផ᏿͢ȉȽ
ȼɁଡ଼ᑎௐՒ๊Ӧɥ޴ஃȺȠȽȗ࿡มȟȕɞǿɑȲᴩߋ
ࠞᅇڋᖽ୫ԇ៣ʅʽʉ˂ȽȼɁԩ࿎ᮁȺɂȈҋҰૌഈȉ
ɥሥ഍ᄑȾ޴ஃȪȹȗɞȟᴩߴޙಇးکȺɂᴩɑȳɑȳ
ȰɁȦȻȟ֚ᅺȨɟȹȗȽȗǿ
ḩߴޙಇȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȬɞ᪨ɁᝥᭉȾȷȗȹ
ૌഈȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȽȗᴥȺȠȽȗᴦکնȾɂᴩȰɟ
Ⱦ͍ɢɞ஁ศȻȪȹᴩȼɁɛșȽࡾ܁ɥᚐȶȹȗɞɁȞᴩ
ᐨȗȹɒȲǿ
⾰໧㧠ޓޟ⾰໧㧞ޠߢޟߥ޿ޠߣ߅╵߃ߦߥߞߚᣇߦ
߅⡞߈ߒ߹ߔޕඳ‛㙚ߥߤߩ⷗ቇߦઍࠊࠆቇ⠌ߣ
ߒߡ㧘ߤߩࠃ߁ߥቇ⠌ᣇᴺߩᎿᄦࠍߒߡ޿ࠄߞ
ߒ߾޿߹ߔ߆ޕౕ૕⊛ߦ߅ᦠ߈ਅߐ޿ޕ
   ޙ᏿˨Ɂࡾ܁ȻȪȹȕȥɜɟȲ˿Ƚ৙᛻ɥᴩ͏˩ȾҚ
મȬɞǿ
ᵞᴫɮʽʉ˂ʗʍʒȽȼȺɁᝩɌޙ᏿ɥᚐșǿᤍщˁ
៾୳Ƚȼɥϋɝᴩଡ଼࢙ȟ˹॑ȻȽȶȹᚐșǿ
ᵟᴫʝʑɴȽȼɥҟႊȪȲǿ
ᵠᴫࡾکɗ͢ᇋɁ᛻ޙǿ޴࿎ᴥᒲӦ᡾Ɂ᥂ֿɗநɁᤍ
щȽȼᴦɥધȴᣅɦȳૌഈɥᚐȶȲǿ
ᵡᴫଡ଼ᇼంᴩ٥ڒɁһᝣటȺᝩɌȲɝᴩ޿஋ȞɜᐨȢǿ
٥ڒɁ஁ɥޙಇȾ֣ɦȺҋҰૌഈɥȪȹɕɜșǿɮ
ʽʉ˂ʗʍʒɥΈȶȹɁޙ᏿ᴩᇋ͢ᇼޙ᏿ʇʟʒɥ
ΈȶȹɁޙ᏿ɥᚐȶȲǿ
ᵢᴫَంᮁᴩষڨޙ᏿޷ȺɁᝩɌޙ᏿ᴩផ࢙ɥગȗȹ
Ɂផᝈᴩɮʽʉʝʯ˂ɥᚐȶȲǿ
ᵣᴫќᅊኄ޴࿎ȺȽȗ࿎Ⱥ͍ႊȪȹȗɞǿటछɂ᛻ޙ
ɥᚐȶȹஃᜫɁ஁ȾȝᝈɥᐨȗȲ஁ȟᓦȗȻґȞȶ
ȹȗɞɁȳȟᴩ஽ᩖɗ៵ႊɁᬂȺᫍȪȗǿ
ǽԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲޙ᏿Ɂ͍ఉȻȪȹᴩɮʽʉ˂ʗʍʒᴩ
ʝʑɴᴩᇋ͢ᇼޙ᏿ʇʟʒɁ๊ႊᴩќᅊᴩ޴࿎ኄɁଡ଼޷
юɋɁધᣅɒɥȕȥɜɟȲǿɑȲᴩផ࢙ᴥɼʃʒʃʞ˂
ɵ˂ᴦɥޙಇᴥଡ଼޷ᴦȾગȗȹɁផᝈɗࡾکˁ͢ᇋɋɁ
ᜪץȽȼɕȕȶȲǿɮʽʉ˂ʗʍʒɗʝʑɴȽȼɁ๊ႊ
ɂᴩ஽ᩖᄑ٥ျᄑȽץᭉȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȺȠȽȗޙಇɁ
کնȾɂᴩʬʘɁɮʫ˂ʂɥщͶᄑȾᝓឧȬɞ˨Ⱥ۾۰
఍ӛȽ஁ศȺȕɞȻ᜘țɞǿԩ࿎ᮁɁ˹ȾɂᴩޙಇɋɁ
ќᅊɗ੔ᖽֿᴥ޴࿎ᴦɁ៴ȪҋȪᴥɬɰʒʴ˂ʋᴦɗផ
࢙์ᤗɥᚐȶȹȗɞൡᩜɕȕɞɁȺᴩȰɟɜɁҤ࣊ɥ఍
ӛȾ๊ႊȬɞ॒ᛵȟȕɠșǿ
   
  ఊऻȾᴩߴޙಇȺԩ࿎ᮁɥ๊ႊȬɞ˨ȺɁᝥᭉȾȷȗ
ȹᐨȗȲǿ
⾰໧㧡ޓ⃻࿷ߩඳ‛㙚ࠍ೑↪ߔࠆ਄ߢቇ⠌㕙ߩ໧㗴߇
޽ࠅ߹ߒߚߥࠄ߫㧘ౕ૕⊛ߦ߅ᦠ߈ਅߐ޿ޕ
   ԩ࿎ᮁɥҟႊȬɞȾछȲȶȹɁޙ᏿˨ɁץᭉȻȪȹȕ
ȥɜɟȲ৙᛻ȻȪȹᴩ˿ȽɕɁɥ͏˩ȾҚમȬɞǿ 
ᵞᴫૌഈю߁ɗૌഈᴩᚐ̜ኄȺޙ᏿ȟᤈ߈ȾȽȶȹȝ
ɝᴩȽȞȽȞᤕȢȾᚐȶȹ᛻ޙȺȠɞͺᛀȟȽȗǿ
࿑ޓ␠ળ⑼ߢߩޟᵴ↪ߒߚᣇᴺޠߣޟᵴ↪੍ቯߩᣇᴺޠߩᲧセ
ԩ࿎ᮁȻߴޙಇᇋ͢ᇼɁᣵଆȾᩜȬɞᆅሱ
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᛻ޙɁȲɔɁໄ϶Ⱦ஽ᩖȟȻɜɟɞɁȺᴩ᛻ޙȾҾ
Ȥɞ஽ᩖȟᆬίȺȠȽȗǿ
ᵟᴫᴥފΖɁᑎȴɁ۰ԇȞɜᴦԩ࿎ᮁɁᜪץɁȲɔɁ
ʨʔ˂઩߳ᴩࠍȤҋం᭒ͽ਽ȟࢳȁ᥾ᛵॴɥۄȪȹ
ȠȹȗɞȦȻǿ
ᵠᴫଡ଼࢙ᒲᡵȟԩ࿎ᮁȾȷȗȹԚґȾґȞȶȹȗȽȗǿ
ޙ᏿ȾႆȞȬȲɔɁ̜ҰɁໄ϶Ɂ஽ᩖȟȽȞȽȞ՘
ɟȽȗǿԩ࿎ᮁȾᚐȢȲɔɁ̬ᣮਖ਼෉ɁᆬίȟᫍȪ
ȗǿ
ᵡᴫ˹˰ˁᣋ˰Ɂ៾୳ɥȰɠțᴩފΖȲȴȾߦख़ȪȲ
ஃᜫȟᅇюȾȽȗᴥᇩ̢ᴩᆀࡺᴩ୿ༀȾɂȗȭɟɕ
ȬɃɜȪȗᅇ቏Ɂԩ࿎ᮁȟȕɞᴦǿ
ᵢᴫԩ࿎ᮁࠕᇉɁ᚜ᜤɗ᚜း஁ศȟߴޙႆȾɂᫍȪȬ
ȡɞɕɁȟ۹ȗǿᜓᝢᐐɁ᜘ᕹɕᫍᜓȺߴޙႆȾɂ
ျᜓȪȾȢȗکնȟ۹ȗǿ
ᵣᴫ޴᪨Ⱦਖ਼Ⱦ᜔ɟȲɝᴩͶ᮷ȪȲɝȬɞȦȻȟȺȠ
Ƚȗᴥ޴᪨Ⱦ᜔ɟɞȦȻȟȺȠȲɜᴩɛɝျᜓȟ຅
ɑɞᴦǿԩ࿎ᮁɑȺᤕȢᴩ෥ᢌȾͷ࣊ȺɕᠴɥᤆɌ
Ƚȗǿ
ᵤᴫҋҰૌഈȟȽȗکնᴩஓᬰᴩ̙አᬂȺɁҤጙȟȕ
ɞǿɕȶȻ๊ႊȪȲȗȟᴩޙԖюȾȽȗکնɂᴩ᜛
႕ȺȠȭᴩරॡȾ९ȶȹȗɞǿҋҰૌഈɥۄɗȪȹ
ɎȪȗǿ
ᵥᴫޙ᏿ӛ౓ɥᯚɔɞȲɔȾɂᴩޙᓻ׆ɁᄒȨɦȻԚ
ґȾੜȴնɢȮȪȲȗȟᴩȽȞȽȞ஽ᩖȟȻɝȾȢ
ȗǿஓᬰɛɝᴩԩ࿎ᮁɁᄉᚐȬɞࢿڨᝒᴩʛʽʟʶʍ
ʒᴩʥ˂ʪʤ˂ʂɥʋɱʍɹȪᴩষڨՖᪿɥȪȹȝ
Ȣ॒ᛵȟȕɞǿɑȲᴩҟႊऻɂᴩ਽౓ɥᆬᝓȪȲɝᴩ
ଡ଼ᑎးکɁᛵఖɗҟႊȾȷȗȹɁ৞৊ɥͤțȲɝᴩ
ԩ࿎ᮁϫɁ৙᛻ɥͫȶȲɝȪȹᴩᄾ̠Ⱦ৙᛻̬૰Ⱦ
ȷȻɔᴩ̷ ᄑʗʍʒʹ˂ɹɥȷȢȶȹȗȤɞȻɛȗǿ
ᵦᴫޙ᏿Ɂ᣹࣊Ȼ᛻ޙɁ஽ᩖɥˢᒵȨȮɞɁȟᫍȪȗǿ
யаɂޙಇᚐ̜ȟ۹ȗɁȺᴩ᥆նȟȷȠȾȢȗȻȦ
ɠȟȕɞǿɑȲᴩଡ଼࢙ȟ̜ҰȾ˩ᝩɌȾҋȞȤɞ஽
ᩖȟȻɝȾȢȗǿ
 ᵧᴫಇ۶Ⱦҋɞ஽ᩖȟԚґȾȻɟȽȗȲɔᴩ៾୳Ɂ
ϋႊȽȼɁࡾ܁ȟ॒ᛵȺȕɞǿޙಇᣋȢȾԩ࿎ᮁˁ
៾୳ᮁȟȽȢᴩ᛻ޙȾᚐȢȾȪȹɕᴩʚʃ͍ኄɁ២
આɗ஽ᩖȟ॒ᛵ͏˨ȾȞȞȶȹȪɑșȽȼᴩͷوɕ
᛻ȾᚐȢȦȻȽȼȟҋ఼Ƚȗǿί឴ᐐɁʚʃ͍ɗо
ᮁ୳Ɂ២આȟ۾Ƞȗǿ
ǽޙಇɗз቟ȾᩜɢɞץᭉȻȪȹᴩԩ࿎ᮁɁࠕᇉᝢ஥ᴥ᚜
ᜤɗ᚜း஁ศᴦȟߴޙႆȾɂᫍȪȬȡɞȦȻɗᴩɵʴɷʯ
ʳʪɁ᣹࣊ȾնɢȮȹᤛҒȽ஽ఙȾԩ࿎ᮁᜪץɁ஽ᩖɥ
ᆬίȬɞɁȟٌᫍȺȕɞȦȻȟȕȥɜɟȲǿɑȲᴩஓࢠ
Ɂૌഈȟᤈ߈ȺȕɞȲɔᴩ۹ȢɁޙಇȺɂᴩԩ࿎ᮁᜪץ
ȽȼɁಇ۶๊ӦȾ஽ᩖɥ៵ɗȬɎȼɁͺᛀȟȽȗȻɁȦ
ȻȺȕȶȲǿ
ǽɑȲᴩଡ଼׆ϫɁ੿țɞץᭉȻȪȹᴩ۹क़ȽಇөɁȲɔ
ԩ࿎ᮁϫȻɁᣵፅᝩ୥ɗԩ࿎ᮁᜪץɁ̜Ұໄ϶ɗ̜ऻޙ
᏿Ɂ஽ᩖȟԚґȾᆬίȺȠȽȗ࿡มȟ઩ଊȨɟȲǿ
ǽԩ࿎ᮁɁᜪץȾ᪨ȪȹɁץᭉཟȻȪȹɂᴩޙԖюȾᤛ
ҒȽԩ࿎ᮁȟȽȢᴩȰɁȲɔߋࠞࢍɗᅇ۶Ɂԩ࿎ᮁɋᚐ
ȞȩɞɥीȭᴩȰɁፀ౓ᴩԩ࿎ᮁɋɁ̬ᣮਖ਼෉ȟᆬίȺ
ȠȽȞȶȲɝᴩʚʃɁʋʭ˂ʉ˂͍ɗ̬ᣮ៵ȽȼɁጽຑ
ᄑ២આȟ۾ȠȗȦȻȟȕȥɜɟȲǿɑȲᴩಇ۶๊ӦȾͧ
șз቟ȾߦȬɞʨʔ˂઩߳ɗᴩᩜΡൡᩜɋɁ૬ҋం᭒Ɂ
ໄ϶ȟ۾۰ȽȦȻɕ઩ଊȨɟȲǿ
 
߅ࠊࠅߦ
 
             
ǽߴޙಇȺɂᴩ²°±±ࢳ࣊Ȟɜ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȾژȸȢ୿
ଡ଼ᑎᝥሌȾпᬂᄑȾሉᚐȬɞǿ୿ଡ଼ᑎᝥሌɁ˩Ⱥɂᴩᅺ
ឧژᄷᇋ͢Ⱦߦख़ȪȲȈႆȠɞӌȉɁᑎ਽ɥᄻ઩Ȫȹᴩ
Ͷ᮷ᄑȽޙ᏿ɗץᭉᜓขᄑȽޙ᏿ɁЭ޴ɥَɞȻȻɕ
Ⱦᴩз቟Ⱦɛɞᒲ˿ᄑᴩᒲᄉᄑȽޙ᏿ɥ΢ȬȦȻȟ෰ɔ
ɜɟɞǿȰɁȲɔᴩޙಇଡ଼ᑎȾȝȤɞޙɆɁढৰȻȪȹᴩ
ޙಇȻԩ࿎ᮁȽȼɁᇋ͢ଡ଼ᑎൡᩜȻɁᣵଆɁ᥾ᛵॴȟᝓ
ឧȨɟȲǿȰɁፀ౓ᴩȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉɃȞɝȺ
ȽȢᴩᇋ͢ᇼᴩျᇼᴩَ ႕ࡾͽᇼȽȼɁଡ଼ᇼȾȝȗȹɕᴩ
ԩ࿎ᮁȽȼɁᇋ͢ଡ଼ᑎஃᜫɁሥ഍ᄑ๊ႊȟ૜ܟȨɟɞȦ
ȻȾȽȶȲǿɑȲᴩߋࠞᅇюȾɂᴩ۹ȢɁԩ࿎ᮁȟᜫᏚ
Ȩɟȹȝɝᴩଡ଼ᑎ៾ໃȻȪȹɁ఍ӛ๊ႊȟ۾ȗȾఙशȨ
ɟȹȗɞǿ
ǽటሟȺɂᴩ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻ୎ްɁᠲ஖ɗߋࠞᅇɁȦɁ
ɛșȽ࿡มɥᡍɑțȹᴩߴޙಇȾɛɞԩ࿎ᮁ๊ႊɁ࿡ม
Ⱦȷȗȹᴩᇋ͢ᇼȺɁ๊ႊɥ˹॑ȾᴩߋࠞᅇюȬɌȹɁ
ߴޙಇȾߦȪȹᴩ᠎ץጤȾɛɞᝩ౼ɥ޴ஃȪȲǿ
ǽటᝩ౼ȺɂᴩߋࠞᅇюɁᴶҾɥᠯțɞߴޙಇȺᴩᇋ͢
ᇼȽȼɁଡ଼ᇼɥ˹॑ȻȪȹԩ࿎ᮁɥ๊ႊȪȲ๊Ӧȟᚐɢ
ɟȹȗɞȦȻȟґȞȶȲǿȪȞȪᴩԩ࿎ᮁɁ๊ႊɁ˹ಎ
ȻȽɞȦȻȟఙशȨɟȹȗɞȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉȺ
Ɂԩ࿎ᮁ๊ႊɁ΍ɂߵȽȗȦȻȟҜ஥ȪȲǿ
ǽᇋ͢ᇼȺɁԩ࿎ᮁ๊ႊɂᴩȈᴰˁᴱࢳɁ٥ڒޙ᏿ȉȻ
ȈᴳࢳɁධխޙ᏿ȉȾᪿ˹ȪȹȝɝᴩȈᴳࢳɁّ᪨ျᜓޙ
᏿ȉɁ޴ᡇɂɎȻɦȼ᛻ɜɟȽȞȶȲǿɑȲᴩ๊ႊ஁ศ
ɂȈଡ଼׆ऀလȾɛɞԩ࿎ᮁᜪץȉȟ˹॑Ⱥȕɝᴩଡ଼׆ɂ
ᜪץȾछȲȶȹɁ̜Ұໄ϶ɗз቟Ɂ઩߳ȾٌᫍȨɥ৞ȫ
ȹȝɝᴩԩ࿎ᮁɋɁሉӦɁȲɔɁ஽ᩖᄑጽຑᄑ២આɕ۾
ȠȗǿȰɁȲɔᴩ۹ȢɁޙಇȺɂᴩԩ࿎ᮁɥȈቼ̝Ɂଡ଼
޷ȉȻȪȹ᭄᎞Ⱦ๊ႊȺȠɞ࿡มȾȽȗǿ
ǽɑȲᴩᇋ͢ᇼȾȝȤɞԩ࿎ᮁɁ̾ऻɁ๊ႊ̙ްȾȷȗ
ȹɁᝩ౼ȺɂᴩȦɟɑȺɁ๊ӦɁ޴᎝ɥ˩وɞፀ౓Ȼ
ȽȶȲǿȰɁျႏȻȪȹᴩటᝩ౼ȟࢳ࣊ᣩ˹Ɂ±±ఌȾ޴
ஃȨɟȲȲɔᴩ఼ࢳ࣊͏᪃Ɂ̙ްȟɑȳ቏ȶȹȗȽȗȻ
᜘ș̜ষȟ৊ЅȨɟɞǿɑȲᴩߋࠞࢍᴩᯚࠥࢍȽȼɁࢍ
᥂ȺɁນߵɁࢥȟ۾ȠȗȦȻȞɜᴩࢍ᥂Ɂଡ଼׆ɥ˹॑Ⱦ
᛻ɜɟɞಇөɁ۹क़৞ɕȰɁျႏȻȪȹᐎțɜɟɞǿ
ǽ͏˨ᴩԩ࿎ᮁɥߴޙಇɁଡ଼ᑎпᓐɗᇋ͢ᇼɁૌഈȺȼ
ᴪ ³¶ ᴪ
ɁɛșȾ๊ႊȨɟȹȠȲɁȞᴩɑȲᴩȰɁ๊ႊȾȕȲȶ
ȹȼɁɛșȽᝥᭉɥ੿țȹȗɞɁȞኄȾȷȗȹ୥ျȪᴩ
ґ౏ȪȲǿԩ࿎ᮁɥȈቼ̝Ɂଡ଼޷ȉȻȪȹ఍ӛȾ๊ႊȪ
ȹȗȢȲɔȾɂᴩȈଡ଼׆ऀလȾɛɞԩ࿎ᮁᜪץȉȾϡɞ
๊ႊɥ᛻ᄽȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɠșǿȰȪȹᴩߴޙಇɁଡ଼
ᑎ๊ӦпᓐᴩȻȢȾᇋ͢ᇼɁૌഈȺԩ࿎ᮁɥӛ౓ᄑȾ๊
ႊȬɞȲɔɁ஁ศȻȪȹᴩ͏˩Ɂ̝ཟɥ૬ಘȪȹᴩటሟ
Ɂፀ᝙ȻȬɞǿ
ǽቼˢȾᴩޙಇᴥଡ଼׆ᴦȻԩ࿎ᮁᴥޙᓻ׆ᴦȻɁᣵଆɥ
َɝᴩ˵ᐐɁԦӌˁᣵଆɁ˩Ⱥз቟Ɂᄉᤎ෉᪡ɗޙಇɵ
ʴɷʯʳʪȾߦख़ȪȲࠕᇉᜓᝢˁʹ˂ɹʁ˂ʒɁͽ਽ɥ
᣹ɔᴩԩ࿎ᮁɥͶ᮷ᄑޙ᏿ᴩץᭉᜓขᄑޙ᏿ɁکȻȬɞ
ʁʃʐʪɁഫኳɥᄻ઩Ȭǿ
ǽቼ̝Ⱦᴩԩ࿎ᮁȾɛɞќᅊˁʶʡʴɵɥֆɓࠕᇉֿɁ
ޙಇɋɁ៴ȪҋȪᴥɬɰʒʴ˂ʋᴦɗޙᓻ׆ȾɛɞҋҰ
ૌഈȽȼɥЭ޴ȨȮᴩԩ࿎ᮁȾ᭄᎞ȾᚐȤȽȢȻɕᴩޙ
ಇᴥଡ଼޷ᴦȺԩ࿎ᮁɁޙ᏿ɥͶ᮷ȺȠɞɛșȾȪᴩஓࢠ
Ɂૌഈ୎ױȻ๊ॴԇȾԩ࿎ᮁȺɁޙɆɥ๊ႊȬɞȦȻɥ
ᄻ઩Ȭǿ
⸼
ᴥᴮᴦȈ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉȺɁԩ࿎ᮁɁ๊ႊȾȷȗ
ȹɂᴩးᚐޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ˩ȺȈޙಇَంᮁɁ๊ႊᴩ 
ͅɁޙಇȻɁᣵଆᴩу෢ᮁᴩَంᮁᴩԩ࿎ᮁኄɁᇋ͢
ଡ଼ᑎஃᜫɗᇋ͢ଡ଼ᑎᩜΡيͶኄɁյሗيͶȻɁᣵଆᴩ
٥ڒɁଡ଼యɗޙ᏿ၥہɁሥ഍ᄑȽ๊ႊȽȼȾȷȗȹࡾ
܁ȬɞȦȻȉᴥߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȈ፱Ҭȉ±¹¹¸ࢳ֖ᇉᴩ
²°°³ࢳˢ᥂୎ඩᴦȻ᛼ްȨɟȲǿ
ᴥᴯᴦߴޙಇɁ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻᴥ²°°¸ࢳ֖ᇉᴦȺɁȈ፱
 նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȉᴩᇋ͢ᴩျᇼᴩَ႕ࡾͽȾȝȤɞԩ
࿎ᮁኄɁ՘੥ȗȾȷȗȹɂᴩటሟȈᴮᴫԩ࿎ᮁȻ୿ޙ
᏿઩߳ᛵᬻȉɁᝉछኙ੔ɥՎྃɁȦȻǿ
ᴥᴰᴦȈ±°°Ɂ઩ൈፋ᜛Ȟɜ᛻Ȳߋࠞᴹࢲ਽²±ࢳ࣊࿂ᴻȉ
ᴥèôôðº¯¯÷÷÷®ðòåæ®ôïùáíá®êð¯óåãôéïîó¯±°±µìéâ¯ 
óèéèùï® ²°±°ࢳᴵఌ±°ஓᆬᝓᴦȾɛɟɃᴩ²°°¸ࢳ±°ఌ
း٣ɁߋࠞᅇɁԩ࿎ᮁୣɂ³µஃᜫᴥҋъᴷ୫᥂ᇼޙ
ᅁȈᇋ͢ଡ଼ᑎᝩ౼ڨ֖ంȉᴦȺȕɝᴩ̷ՠ±°°˥̷ȕȲ
ɝɁԩ࿎ᮁୣȺ᛻ɞȻᴩᩋ᥿ᅇɁ³·®¸ஃᜫᴩࠞ಺ᅇɁ
³³®³ஃᜫȾඒȗȺᴩߋࠞᅇɂ³±®¸ஃᜫᴥпّቼᴰͱᴦ
ȺȕɞǿȽȝᴩпّɁࢲ٫ɂ¹®¸ஃᜫȺȕɞǿ
ᴥᴱᴦ²°±°ࢳᴰఌး٣ᴩߋࠞᅇюɁԩ࿎ᮁୣɂᴩȈԩ࿎ᮁȉ
³²ஃᜫᴩȈԩ࿎ᮁᄾछஃᜫȉᴰஃᜫᴩȈԩ࿎ᮁ᭒ͬஃᜫȉ
¸¸ஃᜫɁᴩ᜛±²³ஃᜫȺȕɞᴥ²°±°ࢳᴵఌᴶஓᴩߋࠞ
ᅇଡ଼ᑎ݃׆͢ɋɁྃ͢ᴦǿȈԩ࿎ᮁȉȈԩ࿎ᮁᄾछஃᜫȉ
Ȉԩ࿎ᮁ᭒ͬஃᜫȉȾȷȗȹɂᴩటሟȈᴮᴫԩ࿎ᮁȻ
୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȉɁᝉछኙ੔ɥՎྃɁȦȻǿ
ᴥᴲᴦԩ࿎ᮁɁᄊ᧸Ⱦȷȗȹɂᴩԩ࿎ᮁศቼᴯቛɥՎྃ 
ɁȦȻǿ
ᴥᴳᴦȈԩ࿎ᮁ᭒ͬஃᜫȉɁ᛼ްȾȷȗȹɂᴩ୫᥂ᇼ
ޙᅁȾɛɞࢲ਽²±ࢳ࣊Ȉᇋ͢ଡ଼ᑎᝩ౼ȉȈƋᴫᝩ౼
Ɂകᛵȉᴥèôôðº¯¯÷÷÷®íåøô®çï®êð¯â íåîõ¯ôïõëåé¯
ãèïõóá°²¯óèáëáé¯® ²°±°ࢳᴵఌ±°ஓᆬᝓᴦɁԩ࿎ᮁᝩ
౼Ɂ᛼ްȾژȸȢǿ
ᴥᴴᴦԩ࿎ᮁȾɛɞз቟Ɂ๊ӦɁȲɔɁʹ˂ɹʁ˂ʒȾ 
ᩜȬɞᆅሱȻȪȹɂᴩ᫺జඩᤳȈԩ࿎ᮁȻޙಇଡ଼ᑎȻ
Ɂᣵଆᴪʂʯʕɬʹ˂ɹʁ˂ʒɥҟႊȪȲߴޙಇɁ޴
ᡇɥᣮȪȹȉˁȈԩ࿎ᮁȻޙಇଡ଼ᑎȻɁᣵଆƌȉ ᴥȊߋ
ࠞᅇᵘ቏ࠞԩ࿎ᮁᵚᆅሱ጗ᛵȋቼᴯˁᴰհᴩ±¹¹µˁ
±¹¹¶ᴦᴩߴࡀᤍᛀȈʹ˂ɹʁ˂ʒȾɛɞ޿஋տȤଡ଼
ᑎʡʷɺʳʪᴪȊɟȠɂȢᜆފɹɮʄȋɁ޴ᡇፀ౓
ȞɜᴪȉᴥȊّ቏ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᆅሱڨ֖ȋቼ±°¸ᪿᴩ
²°°³ᴦᴩʹᗵ׎ˁᩋ٪׺᤼ȈߴޙႆɁȲɔɁ᛻ޙʹ˂
ɹʁ˂ʒɁͽ਽ȻȰɁ๊ႊȉᴥȊԛᕹᅇ቏း͍ႇഈᇼ
ޙᮁᆅሱڨ֖ȋቼ±°հᴩ²°°´ᴦȽȼȟȕɞǿ
ᴥᴵᴦ቏ࠞɵʵʑʳᆂ᩻ԩ࿎ᮁɁʥ˂ʪʤ˂ʂɥՎྃ
ᴥèôôðº¯¯÷÷÷®ôáôåãáì®ïò®êð¯èáëõ­±®èôíì® ²°±°ࢳ ᴵ
ఌ²´ஓᆬᝓ©ǿ
ᴥᴶᴦ²°±°ࢳᴳఌ±±ஓȾ޴ஃȪȲߋࠞᅇڋᖽ୫ԇ៣ʅʽ
ʉ˂͙႕ᝩ୥ᝥɋɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ȾژȸȗȹᜤᣖȪ
ȲǿȈɈɞȨȻᐎաޙଡ଼޷ȉɂᴩ۳͡ɒȾᴩߴޙᴱࢳ
Ȟɜ˹ޙႆȻί឴ᐐɥߦ៎Ⱦպʅʽʉ˂Ⱥᚐɢɟɞǿ
ȦɁʹ˂ɹʁʱʍʡȺɂᴩӺဝᴩɶʳʃဝͽɝᴩɬʽ
ɸʽˁɬʂʷ፾ɒᴩᤤᡀᄉ૓ᴩᎆ୫٠بͽɝᴩᎆ୫᭥
ȷȢɝȽȼȾભ੉Ȫᴩա̷͍ɁᅺগȻ੫ɥͶ᮷Ȭɞɕ
ɁȺȕɞǿȈᐎաޙɷʍʄȉɂᴩ۳͡ɒȾպʅʽʉ˂
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